






























Approaches to promoting activities that contribute to society among 
elderly from the perspective of reasons for life dissatisfaction
Abstract：







































































































ては「ほぼ毎日」「週に 2，3 回程度」「週に 1
回程度」「月に 2， 3 回程度」「月に 1 回程度」
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「年に数回程度」「まったくない」の 7 択とし、








































性別 男性 13（59.1） 10（45.5）
女性 9（40.9） 12（54.5）
年齢 65～ 75歳未満 16（72.7） 15（68.2）
75～ 85歳未満 4（18.2） 5 （22.7）
85歳以上 2（9.1） 2 （9.1）
平均値±標準偏差 71.5…±6.3… 73.0…±6.7…
居住期間*** 10年未満 13（59.1） 2 （9.1）
10～ 30年未満 8（36.4） 7 （31.8）
30年以上 1（4.5） 13（59.1）
家族構成 1 人暮らし 11（50.0） 9 （40.9）
健康状態 健康良好群 11（50.0） 13（59.1）
介護認定状況 要支援・要介護状態 5（23.8） 4 （19.0）
仕事 している 7（31.8） 3 （13.6）
月収 10万円未満 11（52.4） 7 （31.8）
10～ 20万円未満 7（33.3） 5 （22.7）
20万円以上 3（14.3） 10（45.5）
家族以外の人との接触 週に 1 回程度以上 16（72.7） 15（68.2）
近所づきあいの状況 立ち話をする程度以上 12（54.5） 14（63.6）
社会貢献活動への意向 したいと思う 13（65.0） 13（59.1）
注1）……***：P＜0.001…
注2）介護認定状況・月収・社会貢献活動への意向の項目は欠損値あり







































































































経済状況に不安があり思うように活動できない（n=20） 12（60.0） 6 （30.0） 2 （10.0）
健康状態に不安があり思うように活動できない（n=17） 9 （52.9） 4 （23.5） 4 （23.5）
自分の能力を出せる機会や場がない（n=9） 6 （66.7） 3 （33.3） 0 （0.0）
家族関係に悩みがある（n=6） 4 （66.7） 1 （16.7） 1 （16.7）
家族の介護に負担を感じる（n=5） 4 （80.0） 1 （20.0） 0 （0.0）
時間を持て余している（n=5） 3 （60.0） 2 （40.0） 0 （0.0）
社会に自分の居場所がない（n=5） 3 （60.0） 2 （40.0） 0 （0.0）
家庭内に自分の居場所がない（n=4） 1 （25.0） 1 （25.0） 2 （50.0）
家族以外の人間関係に悩みがある（n=2） 2 （100.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
うつ状態である（n=1） 1 （100.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
自分の存在が周囲から認められていないと感じる（n=1） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （100.0）













































（n=21） 4 （19.0） 3 （14.3） 3 （14.3） 0 （0.0） 1 （4.8） 0 （0.0） 14（66.7）
健康状態に不安がある
（n=19） 3 （15.8） 3 （15.9） 4 （21.1） 0 （0.0） 2 （10.5） 0 （0.0） 11（57.9）
自分の能力を出せる機
会がない（n=9） 4 （44.4） 4 （44.4） 5 （55.6） 1 （11.1） 1 （11.1） 0 （0.0） 2 （22.2）
家族関係に悩みがある
（n=8） 1 （12.5） 1 （12.5） 1 （12.5） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （12.5） 4 （50.0）
家族の介護に負担を感
じる（n=6） 2 （33.3） 1 （16.7） 1 （16.7） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 3 （50.0）
時間を持て余している
（n=5） 1 （20.0） 0 （0.0） 1 （20.0） 0 （0.0） 1 （20.0） 0 （0.0） 3 （60.0）
社会に居場所がない
（n=5） 1 （20.0） 0 （0.0） 1 （20.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 4 （80.0）
家庭内に居場所がない
（n=4） 1 （25.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 3 （75.0）
家族以外の人間関係に
悩みがある（n=2） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 2 （100.0）
うつ状態である（n=2） 1 （50.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （50.0）
自分が周囲から認めら












（n=15） 4 （26.7） 6 （40.0） 3 （20.0） 7 （46.7） 2 （13.3） 1 （6.7）
健康状態に不安がある
（n=15） 5 （33.3） 4 （26.7） 2 （13.3） 5 （33.3） 1 （6.7） 1 （6.7）
自分の能力を出せる機
会がない（n=9） 5 （55.6） 1 （11.1） 2 （22.2） 5 （55.6） 0 （0.0） 2 （22.2）
家族関係に悩みがある
（n=6） 2 （33.3） 2 （33.3） 2 （33.3） 3 （50.0） 1 （16.7） 1 （16.7）
家族の介護に負担を感
じる（n=3） 2 （66.7） 0 （0.0） 0 （0.0） 2 （66.7） 1 （33.3） 0 （0.0）
時間を持て余している
（n=5） 2 （40.0） 1 （20.0） 0 （0.0） 2 （40.0） 0 （0.0） 1 （20.0）
社会に居場所がない
（n=5） 2 （40.0） 1 （20.0） 1 （20.0） 2 （40.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
家庭内に居場所がない
（n=3） 2 （66.7） 1 （33.3） 1 （33.3） 1 （33.3） 0 （0.0） 0 （0.0）
家族以外の人間関係に
悩みがある（n=2） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （50.0） 2 （100.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
うつ状態である（n=1） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （100.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
自分が周囲から認めら
れていない（n=1） 1 （100.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
表4　生活不満足の理由別の社会貢献活動に取り組めるきっかけ






























































（n=18） 4 （22.2） 6 （33.3） 1 （5.6） 6 （33.3） 4 （22.2） 11（61.1） 4 （22.2） 5 （27.8） 1 （5.6）
健康状態に不安がある
（n=16） 4 （25.0） 3 （18.8） 1 （6.2） 13（81.2） 5 （31.2） 5 （31.2） 2 （12.5） 3 （18.8） 0 （0.0）
自分の能力を出せる機
会がない（n=9） 2 （22.2） 2 （22.2） 0 （0.0） 5 （55.6） 2 （22.2） 5 （55.6） 2 （22.2） 5 （55.6） 1 （11.1）
家族関係に悩みがある
（n=7） 2 （28.6） 2 （28.6） 0 （0.0） 2 （28.6） 3 （42.9） 1 （14.3） 2 （28.6） 2 （28.6） 0 （0.0）
家族の介護に負担を感
じる（n=6） 0 （0.0） 5 （83.3） 1 （16.7） 3 （50.0） 0 （0.0） 5 （83.3） 2 （33.3） 1 （16.7） 0 （0.0）
時間を持て余している
（n=4） 2 （50.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 2 （50.0） 1 （25.0） 1 （25.0） 1 （25.0） 2 （50.0） 0 （0.0）
社会に居場所がない
（n=4） 2 （50.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 2 （50.0） 3 （75.0） 1 （25.0） 1 （25.0） 3 （75.0） 0 （0.0）
家庭内に居場所がない
（n=3） 3（100.0） 0 （0.0） 1 （33.3） 1 （33.3） 2 （66.7） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （33.3） 0 （0.0）
家族以外の人間関係に
悩みがある（n=2） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 2（100.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （50.0） 0 （0.0）
うつ状態である（n=2） 0 （0.0） 1 （50.0） 0 （0.0） 2（100.0） 0 （0.0） 1 （50.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
自分が周囲から認めら
れていない（n=1） 1（100.0） 0 （0.0） 1（100.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
表5　生活不満足の理由別の社会貢献活動に取り組める条件














































19人であり、都営は 5 割、分譲で約 4 割の人
が回答した。健康不良群は都営で 5 割、分譲で
約 4 割であり、都営では要支援・要介護状態に























する男性の約 1 割であった。 1 名は60代後半
であり単身で都営に引っ越してまだ 1 年未満















































































営では 1 割未満だったが分譲で 2 割いた。 5

























































































































4 人中 1 人であり、 1 人は自治会活動に携
わっていたが、 3 人は特に活動していなかっ




1 人であり、子どもと暮らしている 1 人は「自
分の存在が認められていない」とも回答した。
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